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• P L AT T 'S O 1 LG RAM 
,1veaux inclic&tifs hebdomadaires des prix hors taxes A la consOlllll&tion 
i Weekly indicative Price Levels Taxes and Duties excluded. 
Prix au: 
Prices as at: 10.02.92 
Preisen vo11: W,Ocbentliche lleldung von vorliiufi.gen Preisen, ohne Steuern um Atga.ben 
i 
I 
In n&liona.l currencies/ F.n monnaies na.tionales / In na.tionaler Wahrung 
I 
!TABLEAU lssence super :mRO-super Ga.soil moteur 
i TABLE 1 Premium Gasoline 95 RON Auto110tive gasoil 
ITABXLLE SUperbenzin Diesel..kraftstotr 
! 1000 L 1000 L 1000 L 
: 
(1) (1) (1) 
=ue (:rB) 9.310 9.460 9.260 k (CD) 1.790 1.845 1.890 
Deutschland (111) 41111 390 400 
Eilas (m) 41.685 47.771 36.950 
Espana (Pm) 27.686 30.916 26.682 
l'r&nce ( :r.r) 1.190 1.560 1.2.50 
Irel.&nd (Irish£) 191,17 209,19 204,43 
Italia (Lire) 361.470 378.2.80 311.350 
Lllxembourg ( rL) 8.890 8.890 7.9?0 
Nederland (11) 519 524 485 
Po~l (ESC) 55.117 37.858 35.829 
U.K. £) 147,57 151,62 155,82 
En/ in /in USS 
I TABLEAU lssence super :mRO-super Ga.soil moteur 
TABLE 2 Premium Gasoline 95 RON Automotive ga.soil 
. TABKLLJ: Superbenzin Dieselkr&ftstof':f 
1000 L 1000 L 1000 L 
(1) (1) (1) 
~lgique 2.88,03 292,68 2.86,49 
]lfl.ra&rk 294,05 303,08 310,47 
Dtutschl.and. 259,55 248,52 254,89 
Ellas 229,29 262,80 203,25 
Espana. 279,94 312,60 269,79 
1'rance 222,49 254,28 233,71 
Ireland 324,62 355,22 347,14 
Italia 305,76 319,98 263,36 
Luxembourg 275,04 275,04 246,58 
Hederland 293,80 296,63 274,55 
Portugal 259,43 279,68 2.64,69 
U.K. 269.78 277.18 284.86 
C.B.E./E.B.C./E.G. 
&)lloyenne/Average/ 
Jbrchschnitt 266,69 271,48 2fllJ,Zl 
b)Moyenne tous pro-
I I duits/Average for 283,33 
all products/ 
Durchschnitt &Iler 
Produkte (4) I I 
En/ in/ in ICU 
TABLF.AU Essence super EURO-super Gasoil moteur 
TABLE 3 Premium Gasoline 95 RON Automotive ga.soil 
TABXI..IJ: Superbenzin Dieselkr&ftstorr 
1000 L 1000 L 1000 L 
(1) (1) (1) 
Belgique 221,37 224,93 220,18 
De.nma.rk 225,99 232,93 238,61 
Deutschl.and 199,32 191,00 195,90 
Elias 176,22 201,97 156,20 
:Espana. 215,15 240,25 207,55 
J'r&nce 171,00 195,42 179,62 
Ireland 249,47 272,99 266,78 
lta.li& 234,99 245,92 202,41 
Luxembourg 211,38 211,38 189,51 
Ned.erland 225,80 227,97 211,01 
Portugal 199,39 214,95 203,43 
U.K. 207,32 213,01 218,91. 
C.E.E./E.E.C./E.G. 
Nayenne/Ave-rage/ 
JlJrchschnitt (4) 204,96 208,64 200,03 
Ga.soil chauffage 
Heating gasoil 
Heizol Ex.Leicht 
1000 L 
(2) 
6.480 
1.490 
336 
36.950 
25.221 
1.393 
124,40 
321.440 
7.0:>0 
433 
-
110,10 
Ga.soil chauffage 
Rea.ting ga.soil 
Heizol Ex.Leicht 
1000 L 
(2) 
198,00 
244,76 
214,11 
203,25 
255,02 
260,45 
211,24 
271,90 
218,11 
245,12 
-
201.2.8 
233,09 
I 
Gasoil cbauf':fage 
Heating ga.soil 
Heizol Ex.Leicht 
1000 L 
(2) 
152,18 
188,11 
164,55 
156,20 
195,99 
200,16 
162,34 
206,9? 
167,63 
188,38 
-
154,68 
179,14 
Fuel Residual B'l'S 
Residu&l. F.O. RSC 
Heizol Schwer 
Tonne 
(3) 
2.659 
• 7fJ/7 X 
176 X 
15.268 
9.573 
435 
71,81 
113.670 
3.243 
230 X 
13.9?7 
49,16 
Fuel Residuel B'l'S 
Residual 1'.0. HSC 
Beizol Schwer 
Tonne 
(3) 
82,26 
116,14 
112,15 
83,98 
96,80 
81,33 
121,94 
96,15 
100,33 
130,20 
103,26 
89.frl 
94,69 
I 
:fuel Residual B'l'S 
Residual 1.0. DSC 
Heizol Schwer 
Tonne 
(3) 
63,22 
89,26 
86,19 
64,54 
74,39 
62,51 
93,71 
73,90 
71,11 
100,0'1 
79,36 
69,06 
72,71 
(1) Prix I\ l& pompe / Pump price/ Tankstellepreise 
(2) Prix pour livraison de 2.000 il. 5.000 litres. Pour l'lrland.e !iv.raison s•etend&nt au seoteur irdustriel. 
Prices for delivery of 2,000 to 5,000 litres. :ror Irel.&nd this size of delivery occurs ma.inly in the 
industrial sector. 
Preis bei Liefel"Ul'J6 von 2.080-5.000 liter. Jur Irland bezieht sich diese Abgabemenge hauptsichlich 
auf den Industriesektor. 
(3) Prix pour livraison int6rieure l 2.000 tonnes par IIOis ou inf6rieure A 24.000 tonnes par a.n. 
Prix franco consOlllll&teurs. Pour l'Irlande livraison de 500 a 1.000 tonnes pa.r mois. 
Prices for o:N'takes of less then 2,000 tons per 110nth or less than 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. lor Ireland deliveries are in the range ot 500 to 1,000 tons per month. 
Preis bei Abnahme unter 2.000 t ia Monat od.er 24.000 t im Jahr. Praise frei Betrieb. J'iir Irland bei 
Abna.1:llle von 500--l. 000 t 1m Ilona t. 
(4) la moyenne en 1/tm r6sulte d'une pom.6ration des quantiUs consa111mes de chaque produit concern6 au cours 
de la ~riode 1990. 
The resul in 17mt of weighting the prices of the products concerned by the quantities conswned. during the 
~1990. Der bschnittspreis in 1/t ergibt sich aus der Gewichtung llit den Verbraucbsmengen dos Jeweil.tgen 
Produkten im Jahre 1990. 
Le bulletin publie cbaque se-.ine les prix coamuniqu6s par lea Etats aembres, coaae 6tant las plus :fr6que11111Bnt pratiqu6s, 
pour une cat.6gorie de conS01111ateurs bien sp6cifique d6tinie ci-dessus. 
Des coapa.ra.isons de prix entre Eta.ts membres ainsi qua leur 6volution doivent 8tre faites avec une certaine prudence et 
sont d'une validiU limit6e en raison, non seuleant des fluctuations des taux de change, -.is 6gal.ement des ditt6rences dans 
les sp6cif'ie&tions de qualit6 des produits, des 116thod.es de distribution, des structures de march6 propres a chaque Etat meabre 
et clans la •sure ou les categories ripertori6es sont reprisent&tives de !'ensemble des ventes pour un prod.uit donn6. Una 
description d6tai116e de la m6thodologie utilis6e sera. jointe en annexe du bulletin pa.ra.issant au d6but de cbaque trillestre. 
The 'bulletin reports prices supplied by the Member states as being the most frequently encountered. tor the specific categories 
of sale listed above. , 
Comparisons between prices and price trends in different countries require ea.re. They are of limited validity, not only 
because of fluctuations in exchange rate, bit &lso because of' differences in product quality, in mrketing practices, in 
m.rket structure, and in the extent to which the stand&rd categories of sales are representative ot total national sales ot 
a given product. A description of the methodology followed is appended to the bulletin at the beginning of each quarter. 
Das Bulletin verottentlicht Jade Woche die von den Mitgliedsstaa.ten gemeldeten Verbraucberpreise und 1st somit :f1ir eine waiter 
unten genauer spezifizierte Verbrauchergruppe die am hii.uf'i.gsten durchgetiih:rte Erbebung. 
Ein Preisverg].eich zwischen den Midgliedssta&ten vie auch die Preisentwicklung miissen aus tolgenden Grilnden mit einer gewisson 
Vorsicht vorgenommen warden: Schwankung der Wechselkurse, Unterschiede in den Proclukt-spezitik&tionen und --qualiti.ten, Vertei-
lungssysteme, besond.ere Ma.rktstrukturen in den einzelnen Mitgliedsliindern, Reprasentanz der vorgegebenen Produktdefinitionen 
mit den gesaaten na.tionalen Verkiuten eines bestimten Produktes. Eine detailierte Beschreibung der vervendeten Method.en 1st jeweils im AnbaDg des 01--Bulletin entha.lten, welches zu Begirm eines jeden Quartals erscheint. 
Taux de change au: 
Exchange rate at: 10.02.1992 
Wecbsellmrs aa: 
1 dollar ... 32,3225 1'B - 6,0875 CD -- 1,5693 Ill -- 181,80 IR - 098,90 PIS -- 5,3485 ff -- 0,5889 £ IRL --
1.182,20 LIRJ!S - 1, 7665 lL - 135,361 ESC - 0,5470 OK£ 
1 Ecu 42,0568 1'B -- 7,92081 CD -- 2,04191 DI -- 236,551 1E -- 128.683 PBS -- 6,95926 D - 0,766290 £ IRL -
1.538,23 LIRJ!S - 2,29850 FL - 176,126 ESC - 0,711794 UK£ 
CoOt CAY d'approvisionnement en brut de la Co11111U11&Ut6 
Clf cost of Cummunity crude oil supplies 
Prix 
Price 20,62 I/bbl 
Preis 
Mois NOVDIBRE 1991 
Month NOVDIBl!Jt 1991 
Monat NOVDIBllt: 1991 Cll-Kosten der Roholversorgung der Gemeinschaft 
Tous renseignements concernant l'abonnement au 'bulletin p6trolier peuvent 8tre obtenus en t616phonant au no. (02)235.18.39. 
All information concerning subscriptions to the 011 Bulletin ca.n be obtained by telephoning (02)~.18.39 
Auskunf't fiber den Bezug des 01--Bulletin erh&lten Sie unter der Telefon-Nr. (02)235.18.39. 
Le bulletin publle: 
The bulletin publishes: 
Du Bulletin verot-
fentlicht: 
X 11 S. 
cbague semaine les prix hors droits et t&Xes I\ l& consonaation en monnaies nationa.les, dollars et ecus -
le coot CAr •nsuel connuna.utaire (donn6es les plus r6centes). 
cbague mois les prix de vente awe conB0111111Lteurs pratiqu6s au 15 de cbaque 110is en annaies nationa 
dollars et 6cus. 
chaque trimestre le coOt CAr trimestriel pour cha.qua ltat membre. (s6rle historique) 
each week consumer prices without duties and. taxes in national currencies dollars and ecus - the 
monthly Cir cost tor the Coanunity {most recent avail.able data). 
each aonth the consumer selling prices prevailing on the 15th of each month in national currencies 
dollars and ecus. 
each quarter the quarterly CH' cost for each Member state (historio&l series). 
wocbentllch die Verbraucherpreise obne Steuern und Abgaben in nationaler Wibrung, Dollar uncl mJ, die 
mona.tliahen Cil'-Kosten der Gemeinscbaf't (letzte vertiigbare Da.ten). 
monatlich die Verbraucherpreise, erhoben am 15. jeden Monats, in nationa.ler Wahrung, Dollar und IX!U. 
Quarta.lsweise die CU-Kosten des Quart&ls tiir Jed.en Mitglledssta&t (Zeitreihen). 

